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ycLL^c^TiAOyoL yy^^v-c CuacL ot^/cJ^ ncy^^ c/ta^ y^^^ fifu JlUa^a^
Jo
d.
(Cp^a. cLac^x^oo^ \ iu. O^dc/c^. TKjuhUjl tutxJo^,
"'J -hdUtUI ifu Jc J^i> Sf/CeX j C^O /^enx. Axx^ /y^dJcuui
C. XV- p-7.

0^ TIL - Uio~ -
pxyuAA^tn^ ^'cu/o laJjjuf aJj^djc f-^ ^^Aiy-^^px^ ^ cuzA^^
dljldi<AC^6LJ CiAA^ocJ^O (jjjbyiXco( OjU/jtL(,
Al//yayyvy^ JeojlCa. /alcc^, /danx^ (JUx^laQoTa ^^^^/z^,
^/Maaao^ ^'h^yvuAA^ ^/XCcCJ ^ jju/cA^O ^cJcr^ "-Oc^/fo
C^uM. ij/iVOLJ^ /yjUyUL^ LUAyUA.O.AAl CtH-ficT/X^ J^O/'^cy'
6^
I
^^ftu. y{rbf a ioyv^ Q/^Qax/J- ; ^ Ac^aJt^ y(n>^ /^a.
^jXjuu JjL^a^ra.G S ^ jA^jcv, Qy^Ayf/Za. ^6L/idU /^^to
JU^i 4tdjL^ OLU t diCJlXAj. GA^ul^ /^dx^^iAjt ^j^y CL<A<^ fPlyuc
^dbi^ XAliCxxTxi ^Id^ tflcq /Leu k 1 lAA /uad/ir/\^^ (Xud Ca^jclaaaD
J/a- ^imj/Z^ CjLhlTK itu^ 'i^^ujU ^ do^fi Loco/^6riyouci/^

Tt Kaxk ^(Tt^'oo^ KofXoto <^^^^^</KeVj

<^fih<AjL IsJOM^yrv ^AA^f'/k JAcl/k^ ^^hi^ ^ CVud a S^OL^C ~ C^6U^
U Clf^ ^AcuJ^ -nUJiJ hx^. Jju. ^rJL^ /yrl/^ //^^56ey ^-^^
Ou (LIX
^
(juxd. ^ Am, ka^ ^^trtn^ /cryi^ "nxc/c/
^

It^CijA fflAi thxx^ k{L<^< ^^Md /(rzf kc^
J^i^
^
/^ricyf Ayia.t<^^u^£j A 'ThcuA. co-d^ /acA o-^ /u^ ^^d^
CcivJL ^/^t^ Ir^x^ J/lc cJ ^cclfiuA/!! ^ S <^cn^^
J1j.(^cJ- Cco-y^'i^cujLA.^rAj-d caa (X J/ic>/0 //TcuiA IjC/X Joy<7jCc^ -
TlaJl dx a y (0

(u^^TLf UfitK ^joAci (X<A<i ^d^um. lAj-crrcf CLud.
jjlloJl CUacL ^majJ. S-Tc/yL^ cyJ cmjeau^ /rra^^^.
O, )(fi/- I'd 4 iq^Xf
p« Kas - — —
/i''"^ ^> T\\ \ c\>- \icov oca. U7TO voy<x,--
toLA^iyr^^ lacM 'ryva^\ vA/uy ka^ Xjua^cJL ^yfo ^Jlu /d k-c^




"Jll [^JM-dl-crynAo/LiL ] /(o-^^fjC^ Aa^vol 6t/^c UnT^ yCcct>y
(Aaa6^ ,
. £Ktv->^ rta^i'OTa-ro i<txWcn c*. j>-^o
^
-Toll TO ^ <^ <-
>
|t/V)/||LC PiAf:Vy^<f )r^,ipcoV, TToKij j^(X-ro ^d^eO CO^vys/^
a_AJx - (SyfuAlCjfd. J^^Xjtyi^ Aloc>^ I^clax ^aa^
^
^<5urt^^
OJ^^C CfUfi^ ikxA 1Ka^^ dxCLyz <9J^ di^ CA 'ITXAaaa O-^ c^AJL^




}\ ^ I / f ^ -> /
%
J^Aaj^cL /l^Cjn^ /j(frd.'^ ^Lc^^fU- ^dXCooUAicL^ 6/ &?7L^ru^
J)ic(jl^a ^jyLMC^ Tlo^'f' y/acc/^ /cuOoiAS^a (^uXjc/o.,
Jtt^^, dr-u^c^ ^ ftu ^6ruyi^^ Aad. 'n<9^ /tcac/\ueJL
i~rrcu^ C^cThLyU.^
^
'yiT'^UAA 3lxlAyiAAAyi 6cy ^J^cc^f^ ^LCcyiJ^
QXJ S^L O i. UTTV05, pX^<|><5t p<3(^(\/ ^Art-rr-Tf^
~^^y\(A^a<-, »/Tnt Kcu OipX S^uov-ra ^Ocu-ri^«/
J)r(rf cUcL Alx.ju^ ua^^
OjLKc ikjL f^Lcux^ Uri^CAk fcc^ {X/^o OjUA /t^ "Ticuaaj %^

"Tf^LtcJx tujiy]Aj Ct^JlJj^ LAA tKx &CiUjUJL ^LajCIL CUA^ CAr-</^
If
JL
(J. J- 15(\- (oCf-
LAA JjLOU^iA. J.Cp<6fO , yC/c^
-r<<> ^ VTt \ ( /u nv/, •
^Oo dl





\ \/ KpK|-ri^pts <XjU<:^( <^op w^£.9 '^;<a."^<.
-IkxAJ. U a (^t^^^AA. ^CLAJ^yi^
^ CU<cL ttu^UL CL^ hvo
uykxcA A<Aj\xx ^At^ tKx c^LoJ- yy-^LAj^ ^ 4\6l^cL
\%L mco-hccx^ /buJ- ^ tPU. fuad s^'tKl j)o-i4' tkvuL
QjUt h tl/LOUL 6LyUL ^Cry^ C^UC^ CUa ^ <9jtU^C^ CA^ ' ^/ Oa^ ^ (Tioui

O, K loG-





/taJji^ .^JULAA^ ^lAA/iJvCc ^.M/jLyi^ ! —
cfjioLooud. j ^cCc CCJ>G ^Quypo^. 'THjUaJv^ ^luu^'^ca. /^<Q
yicuuj ^LuyL<jL ^y^LUZc^ dafi^olncj --o^opAJ^
ti tx/o
^^/u^^ ttnrv-di r^^-luyrrL. ^aJ- ^^cMXl /ccte^^^2(J~^
^ ^fiUAdjiMA^ /<Zjct^ Jo^d-rcoiAA^ (A£of^CuAAx^r Clou Cy
7^

/(/vfictd fbuAX CixLcAxy^ ^cucruAij^ ^a^JjluJi ^ ^tc^ {^a^ aCC^erijC^
7/

/uocL irif all 4(dzJ mCL Cuxd. 'V-ciK 604^ ^iroulT^
^AMhCuo<J ^(tz^jL zf-uJ- 'file Ivu^X- lUf/^ 'yr^cA. ^^rzjc/ ^^t^ooUC
Q^iU^ d^rLcjoJ I^OL^-jU^ ^.gryn^C^yUy ^O^cooJ-
^pzcorrv. cUa nuM^ da./Zc^ ditv/ya. ^d^Ao/oAJ. jD/r^c77^,
^6'd/.^6(nc^ 6fxM^ ^ "TrAfyiX OjxT^ ^ /^<X /^lAxd ^uy^lyi^Y '^^'^'^

/6uL^d. f^vLM-Si^ '^iuAc^j
, ({yu^ /yc(A^ /u
vjo ^ ( fc ^ Co 5 -r€ Xfe ouv o^e.'^.^-^o ^05, cskjS"' <X^i\ g < rr €

Qxjuud
-^diUL kxJ l^Q^yn/><cJ hMuLi ^ icOUjACj 'TyU^ -^j/ixA 6UxJ—
Q
Ka.c Terr (za/cO t«v |Uoj(\c>^ u fro vrroooo K]Aao~«. rroAA*^^^
^pcmvov'j /L«<->7 Ttc, fj£>t. Ctto^ ^fex tra (JL v'^ J^o .

0( pev juoxKoy/ tAovTt^ \\a.[\jo\{
^
o^Jv (^x^ai^^ty^
^(vt<?\/_j toe, 07-5 "r( Tpo itCJ Jd^o v^iov' c^.v^^^
X^U TTa V cj
^
O ( J £ T t-Vfep v'T^/ CTTO'J'S't totJ^sTti/ ^jUaVTf
( f Q >V> / ' \
Co; <£)T^av^)p x:<:^\Ktly9 jTfcXEKi^v ^^^a^ P]t trtc/rra^ v<^v
i^jUtHC, ^ (^t ( era V O/fr^ ^^cy ^(f'^ 6u/-mp o ^okX^V




tWUKick &^ ^ thyrs-aJr ^ ouu(k (uojrtf OH^ O^i^
^
InJicJkxd . dud /Kul 3 dr(^ /fc CAAX^lUyy ^ (pCOiJ-
(fru &l
(JUmd^ C(n^dAAxa^U jftri^ (ajich^A (Xm.cL a djujC^




.^i\XAA(^ ho^fA^ ol iTOU/ f .
La
Ujl- (pfG-uc^ ^ a>iuUA. iKx. ptLypU^ 'TTtJU /rzAyiyyuAACf^ Cuxd fkx
7^

(D//- U05' JToku cf>y] fxoc, ^











^ (XAxtc oXca^ '^^^jiX <&AjAAA/mxA^ ChnyyuJ^
O.
r
'If. t|/t^S ^(<rT. Ka-T^ o*jpeo<, (oxrttfi(^a^
Ka-ra Tv]oye-roV Trep ( ^ v] K:e-ro\/ ^7 ^^ofj.av^^V,
J. IV- ^3^->^r^.
^iXJbroJ- , ^Itt ^a^OhU 'nna(jn4ji ^cuvum ^a^a^/j^a^i^
7'r

PjUx /bjUlOAAA flOL'^do ^CiAjJl^ (^AjL^ ^CLaaj^aaM ^tS-W'^Icx^ .
Jic
^^UJ€^6-<f Jc^puioJ "^U^tyi^iAujL^ <~^O^aJ- ^U^IpAcrra^ CAXVf^ .
'J/lluf dJjLJb^ 'tvLA^ LluCl^ (Pajutcc^ ^ipAJi CM^cUrt^i-
cL to
K^lr fit M^CU (hu U>-(LoL(ji ; axif^ ttUj /u

Ikl TyUj^J^ ^ '{jiJ C&l^ /u jl^f^ "AjuuxMJt^ "LaSioHCj
iL J.
sr<c<ja-T^ "^^ct' ^^rrr fXUfxa Xa^t^ o^ViJ~t t^fKco^^
»/ V I / f ^ y f I
0<^p<5L \X'r^(k T^rn.GK^ l«<k-T-OjTto £vc V^C/U<p»^

^ IxHi^d "/cy JrUuu/zjrtxJ Ja^dUfJLi yln/iua.1K flu "^K^^
(LuLiry&^{XX J (^^A^Ltyi^^ (mucA Qjuuuuui "Aa^ /(h&^ttx. o-c/^





-ro\/ 'fe'TTtfo^ error "T-uv ^A3~^vv^
S'oXoV,
Zjuu m^idx ur^fk /UICloul,--- (X jfndR<^^^ "
^ lAA JXnAyLM^ k^AO^^yX-AA^ ^\AAyXCLAAA^ _
(ia'cy jUIjl --trtUj^Lf^ uud& tKi^ cu^':
J3

^jSUaXOA.^ Tlo^adxAyyVL^IjvUC ^^jfUjcUA^ <£^uJM.(k ^VujlflJju/
^
'J>o ! UrLoLi J.l(LXX J^do? fb^J^^^j^cL J

^ dud
hUaJ4< ;d(Hxn{L ttu (cOAjtK UniK. TUauT. /()^(rryL /c^^/'
f/tcJc, (3^^ I^K Xe)C^cDv/ Trap" dyao^^Ti TiS^ujvgIo

0.6J(. IT
"(Luci tfyji 'rrtJUJ-c /Ld-a^d f-^<yuC(jLf 6Li^<^-ocxxd ^ (CuA
Guiy ^auuiAjliLuL4 A^^ ^r^ <^fU^ (UjjUtjJr LAvUn/i^ ^
Ojud tPu nr^AhU ^nje:cuAXJz^ ou 'f^ ^^Ig-o-^xI'
^ "TOTE Koaviy^x/ v£c|>6Vi^V ^vrv^-Jg^ /i^poi/toPvy
^V\G<:i. UT\'k.^ yA/5» C^C/p'P)C.
^
V];<XoT-t rrOV'T-05 UTt' CLlj-rv\<^.

^ f^uM CoiuAA. JUn ^^^d ^}u^<Ar /(jj^ ^ uIa^cL 1^0^ dxd.
OuUa^ &^fPu^ ioAAd. cLpp^.^ /wii tfu fma^cTL^ Obu^d ttu.
"dud itU j^ts^^jUro-txJ ^o^Ju^yi^ jlyjUcA ftU JcidL/
.






^uJnCAjuuiA^ ^-cnyi.jJnjuJ ^^P^laa^cuj jlJ^ <KJc^e_yt-^ ^fer^'r^rt-/;

Corr-r(jO\/ J*





^TO « T «9 <^ O 'cK^TOn\J ^ V
TTt K)
(XxAck
-<rzryuuJS(i ffu ItiJCCjul /IfYouJi ^-^nr>^ ^IdJ 'md-coTTC."




^Ol CLAj <^C0 /^^^Ol> po-VV K|V(v/ ^CAjj^a ^€.-TtJL>rxo\/
^
^cpydn(XyuX OJKjiyttfh ^jloi^cJa. CLfjpAje 6i4fu^^ ^i<^^n^.
^' Ciud f^4u ^(A/^^ AdUrvy /i'o-cArt/ 6^ '^^UAA^^fyx(ji "TTcryiC
,
0. ^/vT /6-










^^^(Mi^ (KJLuuI ^S-^hyvi^L Uju<UjmA^ ^<>'l^dj. ^jpAJL /jUMX/i'^
CUOUA
J^umc iaLuAj JuaaaaX ^{ofyi/r^ I ^rucnuyryt
JU^nA dxiQ A^jyi^^LCAJjL (JJJJIMjUj J^fhUj/VUAA^ ^(JU< *^flC/^^p^U
^
Jifux.





dud ^<JJU^aJiuc-<1 Hajl -^^A^i-;~uu^ CiL^
,
UruXtU^ ^J'j/mAA^ ax^d- (Poaxo-Iji^) Jjo^uuxd ^ ^ Tr^nrd^^
mx Co nA^OAA^Lcr^ ^ a fed UcutL/ ; ^^cL '^n.Ci.^LA^





'TUAyjToa.cC^ . Oaxd ffCou j/sa^
(Ic
(Lu(L Ifwu 6UUHU. aJj-^ fkjl IfvijU I^GuajulLu^ ^rryi^ (h^
(^tuj^toyLUA^ , SvH^ ttux< OudbtxcL ^-lU-L^ "^LCLdU fVcdX
Lu /Ax /ya.cc .
\
^LotS-r^T^L SyoXlu/^ UAAAyUOAAyt Oo^JlmrJL^
(/K flu J^UfTLy ^^d,"
6

.CVUxJ; ll/^uu OcA^.Z^ Tnx^d C^OUcJ^^ kaAJ^i:c,
^/ynJxx^ OAyiiX^^ Ujxd yj/(nnii J^TA. {y^ "^H^^^AZ^ "^cccoljl:^
— OlIi-to. p (D^uKmxjs
(c2>^<i€^ (Jo f^OC




(^ryu/AZc^ LU dx{f^^ ^/ZcoL^^ ^^lyuu(y(cx^ CcCu^^ixjl
^
^^OcJixa^^pAx dd ?^y^<r^?:V UxXiyuuJu^ A^/Zclx^'^ d^ocyt/Z^,

/ruJ ^ dj-c't^ CocJ^iyudL ~/^^^U/^ 'Tt^c'^^ <^^^2>/ C:n^a:t^^ .
(j^/otu^ /^^yKXY^ ^ZmA

/jbvu(yvy\- -^(9 'nvudtuj daJrctu^ (^a(}tjJ^,^
TTAVT GLjLAodis K €cpa )<^-»^ S * ^ <5l p CL jiV^ <j-t y^p>( <co( Kco^
a/








f^e^vruj y^p ^^\fa\oi 7To-ra iuG>\ Ka\ ^^va p/^S^^a^
' J^Xcf TtcLa/A. Clud. CUxcrux-i- flu OH!d /mO^, f/u (^/h^^uoO
^CU^/^ti
;
ftiu^ HuoL fcuf fkjL /^CuyU^ /TttCc^ ^





Q-JjO^pU JUcJa. Q-Ado idUd Qe^mojUAJ .
it^ CuAu ^adC J-uaaJC ^(TvuyK. CUxd ffu ^OaaaxJ AjU^j^^^^)






.-irv^yxi t' <i^i TtJ^^cu £peT/uov,
^ (lAAd U.p(/y^ ihjc f&MJf itU UxiK or^o/y S ^c-vo^^
6^, 4<A^^yUAAAaJ (LcL^(AAuJ 'ThjidUa. CAAti^ (Pcrryvout ilcfcuf,
^Vi^CJiAA^ J^C^iXloc QjKlo-pAJL iAjJrtrtipAJL ^&X!uZCua<- .
/OC

&^ ihyaycTfiof Juajl^ (l^d ^nxy/v IToujC Oix. fko^ 'Jtn^lJ^a, ^^^^
dud Cr&f^tA^^
CuuTyfCuuil J^ICaZl "Trl^c ^i^yy^ tv^^^dj' J~f^\^ ^6 /tf^u/'t.T^
dud. • (ImU6U kcooofjct^ i^TyLo^ ko/ /7y<^J^
TToWoi y CrU \r O^JT^OA. VLKUCajV CLfUiV^VA \<af>^vaLy
U tKjL tnjJ^^ UUA.(k. rrdU- ^ ^^^jl -mc^ kvauU^e^c^
/Of

itiuAi^^i oU/_cL (TCcUr fK(nA. nnrdUr ^(JLCAA^<^OL cLa^-oUjuC^
d/AA.</^0l4^ rfu^ liiMjljUff. /^Ujr oyLuA. ItUruL ^Uuu(:Jr kdL4/-<_
.(XXi.^ ClAAyyvuAilj JcnnrCUuL^ fc^c/cc/.
jTTo^Aa. vW^l^v'v^

fc^ce, (MAJrc'iyH-Cidt/y' Max. (jodUAA^uAAjf^ (ji<it/rziL4-
tlU dlMhfCB TVOOpiyr ^^X^UoLj JUoyyx. ^djL^ ^AArgu^^
^(^(Urt^aJr jhufi^ nm-dJU^ tjjj<AAvu4 ooc ocudjid
.






dJjUj ,4\CL(L ^-^.OUJU^ ^^Jlfyyr. ffu 4JI^
^
jl^iu^q JlJL (JUL fKjL
^iAxS<U^ fju. mo^^, ' Z^viJ^ TfhL ^jUt^a^^^au^
UXAJTAi^(2>t.JrC<. c/yiX J ^UutsautJL 'T^c^. ^W>*<- fKxJC ^?To-C><f ,
tUtuyr tlvrnnr OIL "Tyu. ioL^r/^ jCv 0:ua^
CUaJ> /icUL (ruJ- IfCc inZuouL. ^hryTj (rv, /^Uajl
(
CUx^ 'yiLCiLAA^^ /Kcf (^(MidjL^ 'nto^f^ p-trvixJ' inxJ- ^Lcc
( 4t/y ftCcnjL d&iU 7lc/4^ } /UjUoonu.^ (jrUluaMf fPu ry'c^






UUA^^^^lru^JiA. iKjl ^J^en< ^ (Kjl hj^rtLynJj
O. yi-
7r:)os t' (AKoXctO KclX JroL-roo
^ ^ o feVpfe<(>c TuT-%V ^o'v-rrx.^
v^txT- j |tA^XFa.cUr kju. hf tPu^ ajio clajl 1>L^ / hJu^cli^
J'' //- ioG -
nUL<L Cfoi^ iPlyo' Lj-C
,
h^^4 dXAcl U^L44<.aAAAJLdL ^CiA.<U
,

fOrO^p^K, ^t^LtuL4A/^ huAA^fi. ^uJtOAjuOU< Uyt<cCe<. \
Ouxdl J^aXcf "-^Tn^ytA. tfilL A/.^/^ AX^^X. O-^ CL
o\o ^(kXa. TTpoc^ojv^ /u(^J,Xo<) Urro
Ku^a-roc^ a^^c%.
tUixAxJ^ Lcp Jrhf tPu /Uc^ Tr^ccHC /'
h^CLouL (nJUUxAJr (JuJkjLajl ou c/J/c
^KMmnr clIcAiiAf coTrvUcL ^fucf ^no-ur tudujuL pinruuCi' clu^L
0, M^^-^l-
V\ ira^i/ tK*>t^r-t KaTc*.4>d^t fA^^/ot^i.^ Uvci^^f.^/', ^




^ /taJKu^ fKa^ /uMjl oUJi ituL
---
TIE. ' / KjX V Tt ^(^ov —--
( ^fii<^6\\/\\/^
y inAxJUL O^UjLcUo. ^Qt<rcyt^, OU^S ^^Ac^ "
f^ruu^t. urctfL L^J^ ^ur^cX. ^ uio^CtcL <^<nyOL i^oc^^!

^^•^yptTOc, yj^lQ-TCz,^ 9<XV<l-rtt/ ^LyYtTTO. t<9(fftJ«> .




JobduyLCUUf {fjltCfl^fK:^^ /i^fiAJLtclji^ ^iryLc^^^HjCik Ja^a..
'htyu. '^cLl^^ ^^aJl^JjUlc^ ouocJL (Q^ tCi^ , ccrL'c^

..^UaJ IjhUjaX 1/-cKjl^ Wc^ccca^
.






(JU^'b hrro uxjJUI^jul^ ^4^JcCuiA.<!j c/k. ^^ok_
-^^Lu^cA^ Lu^4Jr
^
IhjUj ICoLCrUr fh^A^ Oxat/k. -^-z-c^^ tJdc/i. 6-<Aj-y^
" JficJ^ CUu,dJbu^ Mjt/u^ryJU^ id Jjl^aJL oijJ-^ ou>i.(k oA-JCL
Jr/'
.JJyr^a. tfu ^piruAA-di urtiK tflUnr
'J<^
ou ffu dcooccjL, !'
///

^M-nCff^^ (jp^a^ (n/oL/i ^j^CuUM dalLui, i^Jtiua LOynJrrU
^
^^(L J^ixfU^ CI CsuUbmyvuu '7t\Aj(J&U<Jr Ju^imAyn<€L THcUjUL^,
J/LUbO (^tLXjL^ ftuyu CUuL
,
uAjUtjud^ tPijL c/yuu (J i^tLciC
Oc ^£ ^6<T-reov Ktpa.ct>v/ 'fe\3^u-»TT. v9vpa.^t^
J^tn^ ^huAjL CUuu ^-vyf^iO ^ Uyn4-uJ>^t^uxXc^ (JLajLoa^jl^^ >^






..^JK^o' LijA^JLnyu-tyO<^ C^cnrt^ (XrcJ/fi (JyyuuAX^uiJXAA^i^i <^2^^ j
Oak <yUov Ci€A
tTTO\/ t^OtyTG futyryy^ jU€yiiv ^ fU po-x^ Ota r£<^CL>v/




Jh^OL ^pn^-lUx^ /(n^pLAA. LcAyiML OUU.JL tPu YOLo^ Uru
(Ul^ ^nruXt^^ irtfzuu Oaa-cI /fhtuu (piriArt ool jLojul^ CLu.
JKx ^-^tnryiA^
^
(prCoJr CCrlhA^ /uru^, uAjv-n^ IpCc dAjCM^t^
v^T~A</' "c^rr^ <X, V cr^tfc
^
o{^a ~ro'i yt




J P 1^ J . . >"




(lurap <cyoi> '^W Vi^t T*^fj 'CoCf vr^Tflt^otT^f/
QiAyr\. pLip Uxxti '^Hy CMyiA<^ouuuLoyy^ ^ Urz/J Cfo <Xaa.cL ^yy^^fUi^
J-, w: - /6vr
(LAjA/yuA4JL l/vra^ . %jU. col ha tXcta. -Ch^<:^AJtJi






'-^iUa.a.^ ('(Vir^jL^ ^fL; 7y(^ ccm. kuM^d U-fccouM^
. ituj
(JUJTd />




(P/iajiOLccaM^ StlJ' cOcioUCc^^ axA.^^oJloc^
^
/Iuy /uZ-d^
(Jr UM fKa Cjca^ CCud. 4^ny/^l^ TtIma Ja.ouX
I
.1— ' ' /
' yUbi^fX^A^ AyCcofi^ ^h^CiAAAA-a o/LOAL/yu^ cooc^ /lu/C^ ^-^t^^a^JU

^oi^/^ y (^(lAO. /<^Aa(/o\/
/

A-CCi>fuJ- (loyuoy,^^ ^(yCL&-p<jL UamvU^ OLOtnyfLo.
Juy^ Itctc ocun/yuL^ ^jgyiJaZLx^ ^Ox^jipxJL Jmu,cL&-^
a
^M^OL^dAMU cuU- :





^tyL CoLc>i ^X-t-M^ fHicc^ A^aU/c/> to IKjl (ruuuudUr ^ua^

"
^^^yuJr (Xrl\juKy^ tKu^ -^O-cL ia^U^ CA>LAye^ fK^ cLui^cyu.

VUL- //sy-&i
Juyyyy, IoJIaJ (Wcjpxx iLmJUiU ftC^Jf-CuUL^ ^vuUuj^ Im-^jUaa.
^
iiMjuy/ii Cujftttu jUmUy^ aJr- dJUo
^^vir.^ fcx. ^^yUui 6JUC<.eL ACC^^yp^^jhi^^.^ ThjiJy '/^Ou^^^Z^ fiti^










-^laMt InLud LOAcLuf i(A^ Qrrojt^rUjTZ^ Cu^cd ^a. C^p^A^o^^ J
(X.K'TV\^/ yj rT€(^0( o
mjU^ /rvdjU

d, IK - 1^1-
^T/JLa^ ^-jlAA^nAO- 4ci^0^CLAA^ OuJavL^a, COUAyyC^.















-jiAljCfi CLAJL cl ^-^^ y^o^ ^^^^ ^^-TX^ JrtAyuLOiJL^ ^Ic^ ^^Al<H










( t^iv^ ' Ta C^i JTav/TW. tr-oJTceL 3yfk<iV '^^y}vy] .

to





^^yiCi/ULOL Joi^C^a^ UA^U^Cyy^i aJcL ^jrAJt (^.^-t-^^eryOL /tt/LA^AJL
*lKdb^djtyyiAyuJ
. Cfn/l 4(^^tcLy(J ^^6^yt^ (tcJu/i cr^tXjL hc/r ou^ ti^l-^
OL
'uyio / /r<x/>i, unyuXcL '^f^e-u^i^ j
OUX 0^ iXLuA. irUr tKjL Ua>U^<ajUa.4^ -^-Co-cry (^yu

^yicUAjLipAJL Cta-lcLcU AyuJhrOL ^^xImx^C^ ^OtHJ C/JjL^ LM. dJi/Crd.
TUyUX.«>; CLAA. H^LUJL
^
^\AA^iA^i ^ JoULyc U)-4uj(jL C^</-o--<2JL. C/la.
^ U-ttcL 'TTL^^CxCC^-r-ZC OUAdLtAjL j^^h^^(HX.yU-<
;
" (to.} i
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